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Splošne bibliografije
*Cunja, Radovan. Pregled razstavne dejavnosti koprskega muzeja : (1911-2001). –
90 let Pokrajinskega muzeja Koper. 2002 str. 157-193
Domej, Marjeta. Koroška bibliografija za leto 2002/2003. – Koroški koledar 2004
str. 188-237
Hrastnik, Nataša. Afrika pri nas doma : razstava afriških del v slovenščini in
slovenskih o Afriki : knjižna razstava ob festivalu zahodnoafriške kulture
»Polmesec reke Niger« / Nataša Hrastnik, Sonja Porle. – Ljubljana : Cankarjev
dom, 2004. – 40 str.
Kaj so pisali o nas drugi : izbor iz bibliografije. – Človek živi, dokler se uči. 2004
str. 145-149
Kranjec, Marko. Bibliografija. – Brižinski spomeniki. 2004 str. 162-191
Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe : pregledni in priporočilni
seznam mladinskih knjig iz leta 2003 po temah, zvrsteh in žanrih / urednica
WAGNER, Lidija: Slovene bibliographies in 2004. Knjižnica, Ljubljana, 49(2005)1-2,
str. 279-294Knjižnica 49(2005)1-2, 279-294
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Ida Mlakar ; anotacije Anica Derganc … et. al. – Ljubljana : Rokus, 2004. – 120
str.
Seznam novosti : knjige, diplome visokošolskega študija, periodika  / Ekonomsko-
poslovna fakulteta, Knjižnica. – Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Knjižnica 2004 št. 1 – št. 4
Sjekloča, Marko. Tisk med predvojno generacijo slovenskih izseljencev v Argentini
; Tisk med povojno generacijo slovenskih izseljencev v Argentini. – Sjekloča,
Marko. Čez morje v pozabo. 2004 str. 349-354
Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije. – Ljubljana : Narodna in
univerzitetna knjižnica
Letn. 54 / 2001 (tiskano 2004) / uredila Lidija Wagner s sodelovanjem Betke
Černač, Stanke Dimc, Alenke Mayer-Laznik,  Tjaše Pavletič-Lacko, Borisa Rifla,
Mojce Šavnik, Marjete Šušterčič in Tjaše Ujčič
Slovenska bibliografija. Knjige. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica
2004 št. 1 – št. 4 / uredila Lidija Wagner s sodelovanjem Betke Černač, Stanke
Dimc, Matjaža Hočevarja, Alenke Mayer-Laznik,  Tjaše Pavletič-Lacko, Borisa
Rifla,  Mojce Šavnik, Marjete Šušterčič in Tjaše Ujčič
Sporočila. Objave. – Ljubljana : Slovenski inštitut za standardizacijo 2004 št. 1 –
št. 10
Šuštar, Branko. Iz zapisov o muzeju v periodičnem tisku ; Muzej na radiu in televiziji.
– Šolska kronika 2004 št. 1 str. 152-154
Bibliografije sodelavcev strokovnih in znanstvenih institucij
*Bibliografija. – Letno poročilo 2003 / Veterinarska fakulteta. 2003 str. 166-219
Bibliografija arhivskih delavcev v letu 2003. – Arhivi 2004 št. 2 str. 413-424
Bibliografija objavljenih strokovnih del, poročila, ekspertize, radijski prispevki,
referati na strokovnih srečanjih. – Poročilo o delu v letu 2003 / Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. 2004 str. 91-107
Bibliografija objavljenih znanstvenih del. – Poročilo za leto 2003 / Biotehniška
fakulteta. 2004 str. 87-117
Bibliografija raziskovalcev v letu 2003. – Letno poročilo 2003 / Gozdarski inštitut
Slovenije. 2004 str. 134-143
Bibliografija znanstvenih del raziskovalcev UP ZRS za leto 2003. – Glasnik ZRS
Koper 2004 št. 1/2 str. 127-138
Bokal, Drago. Letno poročilo 2003 / Drago Bokal. – Ljubljana : Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko, 2004. – 92 str.281
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*Glažar, Saša A. Bibliografija 2001. – Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko
leto 2001/2002 (Ljubljana). 2002 str. 27-127
*Glažar, Saša A. Bibliografija 2002 .- Poročilo Pedagoške fakultete za študijsko leto
2002/2003 (Ljubljana). 2003 str. 29-147
*Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko. Letno poročilo 2002 / Inštitut za
matematiko, fiziko in mehaniko. – Ljubljana : Inštitut za matematiko, fiziko
in mehaniko, 2003. – 92 str.
Izbrana bibliografija v letu 2003. – Poročilo o delu 2003 / Kemijski inštitut Ljubljana.
2004 str. 145-201
*Jamnik, Matej. Znanstveno raziskovalna in strokovna dela članov katedre za šport
na univerzi na področju športa na univerzi (in drugih področjih športa) v letih
1993-2003. – Univerza (Ljubljana). 40 let športne vzgoje. 2003 str. 105-114
Kos, Peter. Znanstvena dejavnost ; Strokovno delo. – Argo 2004 št. 2 str. 163-176
Kurinčič Mikuž, Sonja. Bibliografija sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja
za leto 2003. – Razprave in gradivo 2004 št. 45 str. 286-318
Meško, Gorazd. Poročilo o delu sodelavcev Fakultete za policijsko-varnostne vede
v letu 2003. – Varstvoslovje 2004 št. 1 str. 93-99
*Osojnik, Mirko. Bibliografija muzejskih sodelavcev. – Koroški muzej Ravne na
Koroškem.  2003 str. 101-124
Poročilo o delu 2003 / Kmetijski inštitut Slovenije ; uredila Lili Marinček in Vladimir
Meglič. – Ljubljana : Kmetijski inštitut Slovenije, 2004. – 208 str.
Poročilo o delu Instituta »Jožef Stefan« v letu 2003. – Ljubljana : Institut Jožef Stefan,
2004. – 239 str.
Pregled znanstvenih in strokovnih del. – Poročilo o delu Inštituta za ekonomska
raziskovanja v letu 2003. 2004 str. 24-48
Račič, Mojca. Bibliografija sodelavcev Slovenskega etnografskega muzeja za leto
2003. – Etnolog 2004 str. 325-344
Strokovna in znanstvena dela. – Poročilo o delu v letu 2003 / Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 2004 str. 15-68
Škerget, Leopold in Janko Zierer. Pregled projektov mladih raziskovalcev,
programske skupine in bibliografija raziskovalcev. – Poročilo o raziskovalni
dejavnosti za leto 2003 / Fakulteta za strojništvo. 2004 str. 17-161
Šuštar, Branko. Bibliografija sodelavcev muzeja. – Šolska kronika 2004 št. 1 str.
154-157
Zemljič, Igor. Bibliografija Inštituta za novejšo zgodovino za leto 2003. – Poročilo o
delu Inštituta za novejšo zgodovino v letu 2003. 2004 str. 41-55
Znanstvena in raziskovalna dejavnost. – Poročilo o dosežkih Fakultete za farmacijo
v letu 2003. 2004 str. 60-100Knjižnica 49(2005)1-2, 279-294
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Znanstvenoraziskovalni center SAZU. Poročilo o delu 2003. – Ljubljana :
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2004. – 202 str.
Bibliotekarstvo. Bibliografska kazala. Bibliografija bibliografij
Cvetko Erika in Dominik Gašparič. Bibliografija Zobozdravstvenega vestnika od
1993 do 2002. – Zobozdravstveni vestnik 2004 št. 2/3 str. 62-81
Čas, Andreja. Stvarno in abecedno avtorsko kazalo za obdobje 20 let od 11 (1983/
1984) do 30 (2002/2003) : Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome
in računalnikarje / Andreja Čas. – Ljubljana : DMFA, 2003. – 132 str.
Hawlina, Peter. Pregled vsebine dosedanjih številk časopisa Drevesa ; Pregled po
avtorjih. – Drevesa 2004 št. 1 str. 14-28
Konobelj, Helena. Bibliografija avtorjev člankov in pesmi v Jeseniških zbornikih
1964-2000. – Jeseniški zbornik 2004 str. 371-384
Signalne informacije iz  bibliotekarstva. – Ljubljana : Narodna in univerzitetna
knjižnica. – 2004 št. 1/2 - št. 11/12
Sollner Perdih, Anka. Bibliografsko kazalo seminarskih zbornikov 31 (1995) – 39
(2003). – Seminar slovenskega jezika, literature in kulture (40 ; 2004 ;
Ljubljana). Moderno v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 2004 str. 231-
248
*Stvarno kazalo Sporočil slovenskih škofij : 1982-1996. – Koper : Škofija, 2003. –
141 str.
Wagner, Lidija. Knjižne novosti za leto 2004 s področja bibliotekarstva v NUK . –
Knjižnica 2004 št. 4 str. 193-199
Wagner, Lidija. Slovenske bibliografije v letu 2003. – Knjižnica 2004 št. 1/2 str.
263-278
Žumer, Franceska. Bibliografsko kazalo revije Slovenščina v šoli za leti 2003 in
2004. – Slovenščina v šoli 2004 št. 4 str. 1-7 priloga
Verstvo. Religija
Bibliografija. – V tihoti in samoti najti Boga (statut 12/1) : razstava. 2004, ovoj283
Družbene in politične vede
Knjižne novosti. – Defectologica Slovenica 2004 št. 2 str. 103-107
Milenković, Marija. Nove knjige v knjižnicah Inštituta za kriminologijo in
Ministrstva za notranje zadeve… - Revija za kriminalistiko in kriminologijo
2004  št. 1 – št. 4
Novi pravni akti Evropske unije. – Delo in varnost 2004 št. 1 – št. 4
Sket, Ivanka. Seznam raziskav Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti
Univerze v Ljubljani : bibliografija. – Pravnik 2004 št. 7/9 str. 359-366
Žbontar, Damjana. Bibliografija diplomskih nalog (S in A smeri), magisterskih del
in doktorskih disertacij na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani od leta 2000 do leta 2003. – Glasnik
Slovenskega etnološkega društva 2004 št. 2 str. 48-52
Naravoslovne in uporabne vede. Medicina
Božič, Maja. Doktorske disertacije v letu 2003 : Oddelek za gozdarstvo in obnovljive
gozdne vire. – Gozdarski vestnik 2004 št. 7/8 str. 346-348
Diplomanti na Fakulteti za farmacijo v letu 2003. – Poročilo o dosežkih Fakultete
za farmacijo v letu 2003. 2004 str. 43-59
Ferme, Dušica. Seznam strokovnih del za leto 2004. – GIB – informacijski bilten
Gorenje 2004 št. 11/12 str. 20-26
Hočevar, Ivica. Triletna bibliografija Oddelka za živilstvo (2001-2003), seznami
diplomskih in magistrskih nalog ter doktorskih disertacij (oktober 2001-
december 2003). – Bitenčevi živilski dnevi ; 22 ; Radenci. Varnost živil. 2004
str. 305-462
Hočevar, Ivica in Božidar Žlender. Zaključen višješolski študij Hotelirstvo in turizem
: Bibliografija višješolskih diplomskih nalog od oktobra 2001 do oktobra 2002
: dn HIT 24 – dn HIT 37. - Bitenčevi živilski dnevi ; 22 ; Radenci. Varnost živil.
2004 str. 463-468
Kotar, Mojca. Izbrane knjižne novosti v knjižnici Oddelka za tekstilstvo
Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. – Tekstilec 2004 št. 7/8 str. 264-
269
Kranjc, Andrej. Annotated bibliography of Karst publications / Andrej Kranjc. –
Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2004. – 104 str. – (Acta
Carsologica ; Vol. 33 št. 1)
Pitako, Darja in Ivica Hočevar. Deseta obletnica univerzitetnega študija
mikrobiologije in bibliografija diplomskih nalog od oktobra 2001 do decembra
Wagner, L. Slovenske bibliografije v letu 2004Knjižnica 49(2005)1-2, 279-294
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2003 : dn mikro 93 – dn mikro 157. - Bitenčevi živilski dnevi ; 22 ; Radenci.
Varnost živil. 2004 str. 469-513
Pregled zbrane literature o risu. – Ris v Sloveniji. 2004 str. 196-222
Založništvo
.*Cunja, Radovan. Knjižne in druge izdaje koprskega muzeja : (1911-2001). – 90 let
Pokrajinskega muzeja Koper. 2002 str. 147-154
Grum, Martin. Bibliografija 1983-2003. – Slovenska matica. Včeraj, danes, jutri.
2004 str. 83-142
Kos, Peter. Publikacije. – Argo 2004 št. 2 str. 177
*Osojnik, Mirko. Muzejska bibliografija : (1951-2003). – Koroški muzej Ravne na
Koroškem. 2003 str. 85-100
Pregled dela v založništvu Annales v letu 2003. – Glasnik ZRS Koper 2004 št. 1/2
str. 141-149
Šuštar, Branko. Izdajateljska dejavnost muzeja. – Šolska kronika 2004 št. 1 str.
150-151
*Trbižan, Milan in Katarina Trbižan. Izdajateljska dejavnost. – Društvo livarjev
Slovenije. 50 let Društva livarjev Slovenije. 2003 str. 28-31
Učila International (Tržič). Žepna knjiga : katalog. – Tržič : Učila International,
2004. – 92 str.
Verbinc, Helena. Publikacije Slovenske akademije znanosti in umetnosti v letu
2003 (z dodatkom za leti 2001 in 2002). – Letopis Slovenske akademije znanosti
in umetnosti knj. 54 2003 (tiskano 2004) str. 253-256
Umetnost. Arhitektura. Urbanizem. Gledališče. Glasba
Intihar Ferjan, Jana. Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2003 : umetnost
20. in 21. stoletja. – Umetnostna kronika 2004 št. 4 str. 2-32
Neubauer, Henrik. Glasbenogledališka dela z literarno predlogo in letom prve
izvedbe. – Neubauer, Henrik. Slovenska literarna dela na glasbenogledališkem
odru. 2004 str. 25-31
Razboršek, Nande. Izbrana bibliografija. – Slikarska kolonija Izlake Zagorje. 2004
str. 230-231
Rogelj, Tea. Dosedanje uprizoritve igre Volpone na slovenskih poklicnih odrih. –
Gledališki list SNG Nova Gorica  2004/2005 št. 1 str. 16-19  (uprizoritev:
Volpone ali Lisjak)285
Slabe, Vesna. Novosti v knjižnici Urbanističnega inštituta. – Urbani izziv 2004 št. 1
str. 86-88
Uprizoritve Don Pasquale. – Gledališki list SNG Opera in balet Ljubljana 2004/
2005 št. 1 str. 79-80
Uprizoritve Madame Butterfly. – Gledališki list SNG Opera in balet Ljubljana 2004/
2005 št. 1 str. 20-23
Uprizoritve Nabucco. – Gledališki list SNG Opera in balet Ljubljana 2004/2005 št.
1 str. 48
Jezikoslovje. Književnost
Holzberg, Niklas in Marko Marinčič (dopolnil). Bibliografija. – Holzberg, Niklas,
1946-. Antični roman. 2004 str. 131-166
Hriberšek, Matej. Slovenski učbeniki, učna pomagala in priročniki za klasične
jezike, nastali v letih 1864-1886. – Šolska kronika 2004 št. 2 str. 268-269
Kobe, Marjana. Bibliografija. – Kobe, Marjana. Vedež in začetki posvetnega
mladinskega slovstva na Slovenskem. 2004 str. 282-301
Vilhelm, Neža in Nada Grošelj. Bibliografija v slovenščini. – Holzberg, Niklas,
1946-. Antični roman. 2004 str. 167-168
Osebne bibliografije
ADAMIČ, EMIL
Krstulović, Zoran. Seznam del skladatelja Emila Adamiča. – Adamičev zbornik
2004 str. 127-289
ARISTOTELES
Zore, Franci. Bibliografija. – Aristoteles. Kategorije. 2004 str. 113-118
ASHBERY, JOHN
Ashbery v slovenščini. – Ashbery, John. Avtoportret v konveksnem ogledalu.
2004 str. 77
AUTOR, OSKAR
Protner, Edvard. Bibliografija dr. Oskarja Autorja . – Sodobna pedagogika
2004 št. 5 str. 181-185
BEBLER, ALEŠ
Izbrana bibliografija knjižnih del dr. Aleša Beblerja. – Knjiga o Primožu –
Alešu Beblerju. 2004 str. 195
Wagner, L. Slovenske bibliografije v letu 2004Knjižnica 49(2005)1-2, 279-294
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BIRSA, NEVIN
Pesniške zbirke Nevina Birse. – Birsa, Nevin. To pomlad sem odšel v neznano.
2004 str. 107
BRATINA, DARKO
Bratina, Majda. Bibliografia. Darko Bratina: progetto dialogo, projekt za dialog.
2004 str. 45-56
CANKAR, IVAN
Literatura o Cankarju. Pomembnejše knjižne izdaje. Zbrana  in izbrana dela.
– Režonja, Zlatko. Cankarjevo življenje in delo. 2004 str. 124-146
COHEN, LEONARD, 1934-
Bibliografija. Diskografija. – Cohen, Leonard, 1934-. Stolp pesmi. 2004 str.
167-170
*CRNJANSKI, MILOŠ
Crnjanski v slovenščini. – Crnjanski, Miloš. Miloš Crnjanski. 2003 str. 99
*ČERNE, PETER, 1931-
Trebušak, Alenka. Samostojne razstave ; Skupinske razstave ; Javna dela ;
Nagrade ; Izbrana bibliografija. – Černe, Peter, 1931-. – Peter Černe. 2003 str.
74-82
*ČUK, MARIJ
Avtorjeva biobibliografija. – Čuk, Marij. Ugrizi. 2003 str. 60-61
ELIOT, THOMAS STEARNS
Grum, Martin. T.S. Eliot pri Slovencih :  bibliografija. – Eliot, Thomas Stearns.
Zbrana dramska dela. 3, Starejši državnik. 2004 str. 180-189
Kocijančič, Katarina. Slovenske uprizoritve T.S. Eliota. - Eliot, Thomas Stearns.
Zbrana dramska dela. 3, Starejši državnik. 2004 str. 190-193
FAKUČ, SILVESTER
Razstave. Bibliografija. – Fakuč, Silvester. Svetloba – v kamen ujeta. 2004 str.
29
GATNIK, KOSTJA
Rogina, Bojana. Splošna literatura o stripu Kostje Gatnika. – Gatnik, Kostja.
Ni miru za Purgo. 2004 str. 32-33
GEČ-KOROŠEC, MIROSLAVA
Miroslava Geč-Korošec (03436) : najpomembnejše enote osebne bibliografije
za obdobje 1977-2004. – Pravo, družina, civilna družba. 2004 str. 391-399
GLUŠIČ, HELGA
Sollner Perdih, Anka. Bibliografija Helge Glušič (1995-2004). – Slavistična
revija 2004 št. 4 str. 515-528
GNAMUŠ, GUSTAV
Gustav Gnamuš. – Gnamuš, Gustav. Slike / risbe. 2004 str. 36-39287
GORINŠEK, JOSIP
Dokumentacija. – Gorinšek, Josip. Josip Gorinšek. 2004 str. 21-23
Vsebuje: Biografija ; Samostojne razstave ; Izbrana bibliografija
HACQUET, BALTAZAR
Južnič, Stanislav. Hacquetova bibliografija. – Arhivi 2004 št. 1 str. 167-187
HANŽEK, MATJAŽ
Matjaž Hanžek. Popravljanje literarne zgodovine. 2004 str. 62
HARTMAN, BRUNO
Zupanič Kurnik, Sandra, Vlasta Stavbar. Bibliografija dr. Bruna Hartmana. –
80 let dr. Bruna Hartmana, 2004 str. 45-144
HARTMAN, MILKA
Sturm, Andreja in Marija Gruškovnjak. Bibliografija Milke Hartmanove. –
Milka Hartman. 2004 str. 587-639
HAUKO, ŠTEFAN
Trebušak, Alenka. Nagrade ; Kolonije ; Javna dela ; Samostojne razstave ;
Skupinske Razstave ; Izbrana bibliografija. – Hauko Štefan. Štefan Hauko.
2004 str. 128-135
HOSTNIK, DAVORIN
Torkar, Silvo. Bibliografija pomembnejših člankov in razprav o življenju in
delu Davorina Hostnika. – Davorin Hostnik med Slovenijo in Rusijo. 2004 str.
73
JELINČIČ, DUŠAN
Bibliografija. – Jelinčič, Dušan. Legenda o človeku, ki je govoril z vetrom.
2004 str. 139-142
*JEMEC, GAŠPER
Gašper Jemec. – Jemec, Gašper. Turbulence senc. 2003 str. 23
JENKO, SIMON
Bernik, France. Pomembnejši viri ; Novejša strokovna literatura. – Bernik,
France. Simon Jenko. 2004 str. 245-252
O Simonu Jenku
KANTOR, TADEUSZ
Bibliografija. – Kantor, Tadeusz. Tadeusz Kantor. 2004 str. 49-52
*KAPUS, SERGEJ, 1950-
Intihar Ferjan, Jana in Sergej Kapus. Samostojne razstave ; Izbrane skupinske
razstave ; Izbrana bibliografija. – Kapus, Sergej, 1950-. Sergej Kapus. 2002 str.
71-75
*KASTELIC, JOŽE
Dular, Anja. Bibliografija Jožeta Kastelica (1989-2003). – Argo 2003 št. 2 str.
12-13
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*KERBLER, STOJAN
Kerbler, Stojan. Pomembnejše nagrade in priznanja ; Pomembnejše samostojne
razstave ; Izbrana bibliografija : Katalogi, zloženke ; Knjige o Stojanu Kerblerju
; Članki Stojana Kerblerja. – Kerbler, Stojan. Ljudje. 2003 str. 148-154
*KERMAUNER, TARAS
Seznam knjig Tarasa Kermaunerja o slovenski dramatiki. – Kermauner, Taras.
Detelova dramatika. 2002 str. 267-268
KMECL, MATJAŽ
Sollner Perdih, Anka. Bibliografija Matjaža Kmecla (1995-2004). – Slavistična
revija 2004 št. 3 str. 361-379
KOBE, MARJANA
Bibliografija Marjane Kobe. – Kobe, Marjana. Vedež in začetki posvetnega
mladinskega slovstva na Slovenskem. 2004 str. 303-314
KOCBEK, EDVARD
Kersche, Peter. Edvard Kocbek in deutschen sprachraum. – Kocbek, Edvard.
Literatur und Engagement. 2004 str. 195-206
Kersche, Peter. Bibliographie : Edvard Kocbek in deutschen übersetzungen. -
– Kocbek, Edvard. Literatur und Engagement. 2004 str. 161-194
Pibernik, France. Bibliografija slovenskih knjižnih izdaj 1934-2003. – Edvard
Kocbek. 2004 str. 166-169
KOCIJAN, GREGOR
Čeh, Jožica. Bibliografija Gregorja Kocijana (1994-2003). – Slavistična revija
2004 št. 1 str. 113-118
KOSOVEL, SREČKO
Kos, Matevž. Literatura o Kosovelu : izbor. – Kosovel, Srečko. Izbrane pesmi.
2004 str. 166-167
KUNST-GNAMUŠ, OLGA
Sollner Perdih, Anka. Bibliografija dr. Olge Kunst Hnamuš. – Jezik in slovstvo
2004 št. 6 str. 101-119
*KVEDER, ZOFKA
Mihurko Poniž, Katja. Bibliografija. – Mihurko Poniž, Katja. Drzno drugačna.
2003 str. 213-215
*LEBEN, FRANCE
Dular, Janez, 1948-. France Leben (1928-2002). – Arheološki vestnik 2003 str.
449-452
*LENART, BRANKO
Dokumentacija. – Lenart, Branko. Light works. 2002 str. 48-49289
LÉVI-STRAUSS, CLAUDE
Seznam prevedenih Lévi-Straussovih del. - Lévi-Strauss, Claude. Divja misel.
2004 str. 356-357
LIPUŠ, FLORJAN
Strutz, Johann. Bio-bibliographie. – Lipuš, Florjan. Freude und Wehmut. 2004
str. 49-77
LOVKO, ERIK
Samostojne razstave. Skupinske razstave. – Lovko, Erik. Heroika. 2004 str.
29-30
LUCKMANN, TOMAŽ
Samec, Drago. Izbor del iz obsežne bibliografije Tomaža Luckmanna. –
Družboslovne razprave 2004 št. 45 str. 131-135
MAJCEN, STANKO
Schmidt, Goran. Kronološki pregled značilnejše literature. – Schmidt, Goran.
Stanko Majcen. 2004 str. 310-316
MAISTER, RUDOLF
Gobec, Mitja. Uglasbitve besedil Rudolfa Maistra (1874-1934). – Naši zbori
2004 št. ˝ str. 64-65
MARENČIČ, JANEZ
Razstave. Izbor pomembnejših skupinskih razstav. Izbor iz bibliografije. –
Marenčič, Janez. Fotografije. 2004 str. 142-143
*MARINČEK, LOJZE
Čarni, Andraž & Barbara Šuštar. Strokovne in znanstvene objave dr. Lojzeta
Marinčka. – Hacquetia 2002 št. 1 str. 11-22
MATOH, BINE
Bine Matoh dobitnik Borštnikovega prstana. – Gledališki list SNG Nova Gorica
2004/2005 št. 3 str. 30-37 ( uprizoritev: Maratonci tečejo častni krog)
MEVLJA, DUŠAN
Avtorjev opus. – Mevlja, Dušan. Naš drugi dom. 2004 str. 181-183
Avtorjev opus. – Pisma slovenskih pisateljev. 2004 str. 259-261
MIKELN, MILOŠ
Miloš (krščen: Alojz) Mikeln, rojen 23.5.1930 v Celju …- Mikeln, Miloš. Kako
se je naša dolina privadila svobodi. 2004 str. 158-159
MOLLAT du JOURDIN, MICHEL
Bibliografija del Michela Mollata du Jourdina. – Mollat du Jourdin, Michel.
Evropa in morje. 2004 str. 293-294
MURTIĆ, EDO
Življenjepis. Nagrade. Muzeji in galerije, ki hranijo dela Eda Murtića. Dela v
javnih prostorih. Samostojne razstave. Skupinske razstave. – Murtić, Edo. Edo
Murtić. 2004 str. 39-54
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OBLÁK, FLORIS
Biografija. Razstave in razstavni katalogi. Samostojne razstave. – Oblák, Floris.
Floris Oblák. 2004 str. 202-207
OMERZA, ANTON
Avtorjeve knjige. – Omerza, Anton. Rezervni oče. 2004 str. 165
*ORTEGA y GASSET, JOSÉ
Marías, Julin. Bibliografija pomembnejših del o Ortegi y Gassetu. – Ortega y
Gasset, José. Meditacije o don Kihotu. 2003 str. 137-138
OŠLAK, VINKO
O avtorju. – Ošlak, Vinko. Mir in vojna. 2004 str. 199-202
OTOREPEC, BOŽO
Šenk, Tatjana. Bibliografija prof. dr. Boža Otorepca, 1994-2004. – Arhivi 2004
št. str. 404
PAHIČ, STANKO
Koprivnik, Vesna. Bibliografija Stanka Pahiča. – Arheološki vestnik 2004 str.
567-575
*PALČIČ, KLAVDIJ
Razstave. O njem so pisali. – Palčič, Klavdij. Palčič. 2003 str. 203-206
PEČJAK, RUDOLF
Pejanović, Smiljana. Osebna bibliografija Rudolfa Pečjaka. – Pečjak, Rudolf.
Rokec. 2004 str. 127-131
PENGOV, JOŽE
Loboda, Matjaž. Popis del Jožeta Pengova. – Jože Pengov. 2004 str. 80-82
PETAN, ŽARKO
Grčar, Katarina. Teater je vsepovsod : razstava leposlovne ustvarjalnosti Žarka
Petana ob njegovi 75-letnici / bibliografija Katarina Grčar. – Ljubljana :
Narodna in univerzitetna knjižnica, 2004. – 52 str.
*PIVK, HERMAN
Samostojne razstave – izbor. Skupinske razstave – izbor. Izbrana bibliografija.
– Pivk, Herman. Herman Pivk. 2003 str. 93-94
POČKAJ, DUŠA
Nedič, Lilijana. Filmografija. – Poklon Duši Počkaj. 2004 str. 35-37
*PODGORNIK, DUŠAN
Ceglar, Katja. Samostojne razstave; Skupinske razstave; Nagrade; Dela v
zbirkah. – Podgornik, Dušan. Dihanja. 2002
*POHLIN, MARKO
Kranjec, Marko. Bibliografija. – Pohlin, Marko. Kraynska grammatika ;
Bibliotheca Carnioliae. 2003 str. 587-638291
POKORN, DANILO
Frelih, Darja. Bibliografija Danila Pokorna. – Muzikološke razprave : in
memoriam Danilo Pokorn. 2004 str. 171-192
PRANČIČ, IVO
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Sejmi umetnosti. Nagrade in
štipendije. – Prančič, Ivo. Prančič, 2004
RAJŠTER, BRANKO
Izbrana bibliografija. – Spomini na Rajštra. 2004 str. 171-194
RANT, ZORAN
Bibliografija. – Strojniški vestnik 2004 št. 9 str. 409-412
REŠČIČ, LUCIJAN
Seznam ilustriranih del. – S prijateljstvom do konca. 2004 str. 136
RIHTARIČ, JOŽE
Rihtarič, Jože. Iz bibliografske beležke. – Rihtarič, Jože. »Štajerc« in »Nemcem
prijazni Slovenci« v prvi svetovni vojni. 2004  ovoj
*RIMELE, OTO
Samostojne razstave. Skupinske razstave. – Rimele, Oto. Iluminacije. 2003
str. 38-39
*RODOŠEK, ZLATA
Zlata Rodošek – seznam vlog. – Rodošek, Zlata. Zlatina leta v tržaškem
gledališču. 2003 str. 152-158
RUTAR, DUŠAN
Seznam izdanih knjig Dušana Rutarja. – Rutar, Dušan. Globalni fašizem. 2004
str. 286-288
SAMEC, RAFAEL
Bibliografija. – Samec, Rafael. Umetnost v vosku. 2004 str. 34-36
*SEVLJAK, JOŽE
Objavljena dela. – Sevljak, Jože. Zgodbi iz središča. 2003 str. 248
SINGER, PETER, 1946-
Izbrana bibliografija Petra Singerja. – Singer, Peter, 1946-. Razmislimo znova
o življenju in smrti. 2004 str. 329-330
SKOČIR, RUDI
Samostojne razstave. Skupinske razstave. Knjižna ilustracija. Pomembnejša
javna dela (izbor). Nagrade in priznanja. – Skočir, Rudi. Rudi Skočir. 2004 str.
122-133
SLIVNIKER, VIDA
Dokumentacija. Razstave samostojne. Razstave skupinske. Simpoziji in
likovne delavnice. Nagrade in priznanja. – Slivniker, Vida. Intanto. 2004 str.
263-297
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*SLUBAN, KLAVDIJ
Biografija. Razstave (izbor). Nagrade. Publikacije. Dokumentarni filmi o
Klavdiju Slubanu. Ciklus o zaporih. – Sluban, Klavdij. Ex- 2003 str. 98-99
SODJA, FRANC
Avtorjeva izbrana dela. – Sodja, Franc. Pridiganje – moje poslanstvo. 2004 str.
185-187
SREBRNJAK, TONE
Nastanek in objave pesmi : nenatisnjena pesniška zapuščina. – Srebrnjak,
Tone. Križpotje. 2004 str. 94-98
SVETINA, JOŽE
Nagrade in priznanja. Pomembnejša bibliografija. Razstave. Skupinske
razstave. Likovne kolonije. – Svetina, Jože. Jože Svetina. 2004 str. 94-97
ŠELIGO, RUDI
Rudi Šeligo – dramski opus. – Almanah 39. Borštnikovega srečanja. 2004 str.
81
*ŠERUGA, NATALIJA
Razstave. Izbrana bibliografija. – Šeruga, Natalija. Z vsemi očmi zre bivajoče
ven, v odprto. 2003 str. 47-48
ŠIMENC, STANKO
Bibliografija. – Šimenc, Stanko. Med politiko in stroko. 2004 str. 61-72
ŠKAFAR, IVAN
Kuzmič, Franc. Bibliografija Ivana Škafarja. – Ivanu Škafarju v spomin. 2004
str. 121-128
*ŠTEPIC, LILIJANA
Knjige avtorice Lilijane Štepic, ki so sedaj izšle pri založbi Korekt plus d.o.o.
– Štepic, Lilijana. Vaje iz angleških časov za osnovno šolo. 2003 str. 388
ŠTOVIČEK, VLADIMIRA
Bibliografija Vladimire Štoviček. – Štoviček, Vladimira. Vladimira Štoviček.
2004 str. 17-19
ŠUŠNIK, TUGO
Tugo Šušnik. – Šušnik, Tugo. Tugo Šušnik. 2004 str. 26-30
ŠVAJNCER, JANEZ, 1920-
Dela pisatelja Janeza Švajncerja. – Švajncer, Janez, 1920-. Svetloba. 2004 str.
6-7
Dela pisatelja Janeza Švajncerja. – Švajncer, Janez, 1920-. Zmago pri babici.
2004 str. 8-9
TOMAN, VELJKO
Nagrade in priznanja (izbor). Samostojne razstave (izbor). Skupinske razstave
(izbor). – Toman, Veljko. Slikarska poezija. 2004 str. 104-107293
TOMŠIČ, FRANE
Tomšič, Frane. Bibliografija. – Tomšič, Frane. Moje sledi. 2004 str. 156-163
TRUHLAR, VLADIMIR
Bibliografija najpomembnejših del Vladimirja Truhlarja. – Mednarodni
simpozij o Vladimirju Truhlarju (2002 ; Gorizia). Od izkustva do teologije.
2004 str. 111-112
VOLARIČ, JOŽE
Volarič, Jože in Zlata Volarič. O najinem pisateljevanju. – Volarič, Jože. Delček
moje poti okrog sveta. 2004 str. 269-303
VOLARIČ, ZLATA
Volarič, Jože in Zlata Volarič. O najinem pisateljevanju. – Volarič, Jože. Delček
moje poti okrog sveta. 2004 str. 269-303
ZLOBEC, CIRIL
Zlobec, Ciril. Nota bio-bibliografica. – Zlobec, Ciril. Ljubezen, svetlo sonce in
tema. 2004 str. 199-202
ZOLA, ÉMILE
Komentirana bibliografija. – Zola, Émile. Beznica. 2004 str. 53-54
ŽIVKOVIČ, ANTONIO
Samostojne razstave. Skupinske razstave – izbor. Izbrana bibliografija. –
Živkovič, Antonio. 2004 str. 60-61
Bibliogr Bibliogr Bibliogr Bibliogr Bibliograf af af af afi ii i ije v je v je v je v je več oseb eč oseb eč oseb eč oseb eč oseb
Bačer, Karel. Gradivo za dolenjski biografski leksikon / Karel Bačer ; razširitev in
dopolnitev določenih gesel Jože Gorenc ; dopolnitev podatkov in virov Ivica
Milić. – Novo mesto : Knjižnica Mirana Jarca, 2004. – 359 str.
Hanžek Novak, Polona. V srcu mladi : bibliografija sodobnih mladinskih pisateljev
/ Polona Hanžek Novak. – Ljubljana : Genija, 2004. – 163 str.
*Key: Slovenia : contemporary Slovenian humanist & social scientists / editors
Andrej Koritnik, Mojca Štendler, Jernej Bakšič ; translated by Ante Bračič. –
Ljubljana : Ministry of Culture, 2003. – 63 str.
Key: Slovenia : contemporary Slovenian literature in translation / editors Andrej
Koritnik, Mojca Štendler ; translated by Ante Bračić. – Ljubljana : Ministry of
Culture, 2004. – 112 str.
*Moravec, Dušan, 1920-. Sto slovenskih dramskih umetnikov / Dušan Moravec,
Vasja Predan. – Ljubljana : Prešernova družba, 2001. – 234 str.
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Domoznanstvo. Zemljepis. Zgodovina
*Juričić Čargo, Daniela. Prispevek za bibliografijo Istre : Pazinska grofija v 20.
stoletju. – Arhivi 2003 št. 2 str. 243-250
Mulej, Damjan. Bibliografija Krope in Kamne Gorice. – Vigenjc 2004 str. 123-152
Nove pridobitve arhivov v letu 2003. – Arhivi 2004 št. 2 str. 407-412
Samec, Drago. Bibliografija domoznanskih publikacij naših občin za leti 2002 in
2003. – Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 2004 zv. 23 str.
157-183
Samec, Marija. Bibliografija člankov občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica
za leti 2002 in 2003. - Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje
2004 zv. 23 str. 183-214
Enote označene z * so izšle pred letom 2004
Lidija Wagner je zaposlena v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot
vodja Oddelka Slovenska bibliografija.
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